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Major products and services include: Friction Management Bearings, surface
engineering, lubricant and seal development; Power Transmission and Electronic
Controls – innovative gear assemblies (flex-pin), electric drive motors, sensor
products; Steel - specialty steels and precision steel components, Aerospace
components and services (brgs, helicopter transmissions and rotorhead assemblies;
Bearing maintenance tools, Condition monitoring systems and services,
Engineering and technical services, Repair and refurbishing services
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Test were performed with 20W-50 oil at 750 rpm over 24 hr.
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Accelerated Life test: 34,400 lb, 60 mph, 250,000 mi
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